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1. Introduction 
Ces résultats sont obtenus, comme précédemment, par comptage 
des bactéries marines hétérotrophes aérobies sur boîtes de 
Pétri (50 mm de diamètre), contenant du Marine Agar (Difco), 
et ensemencées en surface avec une aliquote de 0.05 ml. Les 
dilutions utilisées sont 10° et 10- 2 . Chaque boîte est faite 
en deux exemplaires identiques. L'incubation est de 12 jours 
à 18°C, à l'obscurité. 
2. Hété~~néité dans la distribution des bactéries 
Une série de prélèvements d'eau ont été réalisés aux 5 stations 
fixes que nous utilisons au bassin de Chasse . Les résultats 
obtenus en 1972 et 1973 (tableau I) reflètent une hétérogéné-
ité dans la distribution à certaines dates, mais, d'une . ma-
nière générale, le point central (n° 3) est un bon reflet de l'en· 
semble des valeurs obtenues. Par la suite, cette station sera 
utilisée comme représentant une valeur typique pour tout le 
bassin . Des conclusions semblables avaient été tirées des ré-
sul t ats de 1971 (Jo Podamo , 1972) . 
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3. Détection de changements de population~ctérienn~ 
Comme en 1971 (Jo Podamo, 1972), nous avons essayé de mettre 
en évidence une succession de populations bactériennes au 
cours de l'année. Les critères simples utilisés (nombre to-
tal de bactéries hétérotrophes, comptage séparé des bactéries 
formant des colonies blanches ou colorées) ne permettent 
pas de montrer l'existence de quelques populations stables 
il semble que, d'un prélèvement à l'autre, les populations 
bactériennes ont été fortement ~odifiées, voire entièrement 
renouvelées (tableau II). Une telle évolution, fort sem-
blable d'ailleurs à celle de 1972 (Joiris, 1973), s'expli-
que facilement si, par ouverture des écluses qui Felient le 
bassin au port d'Ostende, des apports de matières organiques 
ont eu lieu en cours de période. Il en est bien ainsi : les 
comptages de coliformes dans l'eau du bassin revèlent, par 
la présence de ces bactéries, des échanges fréquents avec l' 
eau polluée du port d'Ostende (tableau III). 
Pendant les quelques p~riodes o~ les écluses n'ont apparam~ 
ment pas été ouvertes, il semble que la chute du nombre de 
bactéries mise en évidence en 1971, se soit effectivement 
amorcée, avec une vitesse équivalente à celle de 1971 Ct 50 = 
4 jours environ) : 4 au 11.4; 25.4 au 9.5; 23.5 au 29.5; 
6.6 au 13.6; 11.7 au 20.7.1973. 
4. Cycle de 24 heures 
Au cours d'un cycle de 24 heures, des comptages ont été 
réalisés afin d'étudier d'éventuelles variations rapides 
du nombre de bactéries. Le tableau IV montre que les vari-
ations nycth~mérales sont de faible amplitude : tous les 
résultats s'inscrivent entre 1.105 et 3.35 105 bact./ml, 
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avec une valeur moyenne de 1.85 10 bact./ml. 
S. Conclusion 
Les résultats de comptages de bactéries hétérotrophes réa-
lisés en 1972 et 1973 peuvent s'intégrer dans l'hypothèse 
émise à partir des résultats de 1971, de dépendance de ces 
bactéries vis-à-vis des matières organiques exogènes dans 
une première période, endogènes par rapport au bassin en-
suite . Cependant, des ouvertures fréquentes des écluses 
ont provoqué des apports tels que la période de consomma-
tion des matières organiques exogènes, n'à jamais pu se dé-
rouler entièrement et, ainsi, que la seconde période n'a 
Jamais pu être mise en évidence (graphique n° 1). 
Le bassin de Chasse n'est un biotope remarquablement utile, 
pour ce genre d'étude, que s'il est maintenu fermé pendant 
plusieurs mois par an. Cette condition n'ayant été réali-
sée ni en 1972 ni en 1973, nous nous proposons d'abandonner 
cet aspect de notre travail s'il n'est pas possible que les 
écluses restent hermétiquement fermé es en 1974. 
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Tableau I. Etude de la distribution des bactéries hétérotrophes 
au bassin de Chasse d'Ostende - 1972 et 1973 
I
l Nombre de bactér~es comptées dans l'eau du point : l 
1 1 1 (x 10 2 bac}:_3 -- _:_-i_ 5 1 
129.6.72 0.95 0.64 1 0.86 1.13 0.61 l 
112.7.72 1 0.36 1.48 2.14 1.34 0.95 1 
1 
2.8.72 0.88 0.48 0.82 1.14 0.44 
~0.8.72 1 1.10 0.63 0.84 0.65 0.90 
17.8.72 2.29 0.64 0.18 1.06 0.44 j 
1-1-4-.3-.-7-3---+-1~-2-.-3-4~--+---~3-.4-0~--11~~2.7 ~-----~~--- 1 
121.3.73 1 3.7 3. 1 1.8 2.8 l 3.4 
1
29.3.73 1.1 2.6 1 2.4 1.6 1 1.5 1 
4.4.73 1 2.12 1.45 01 .. 1378 0.95 1 0.78 1 
111.4.73 2.28 0.70 1 
1~U:H Ui u~ 
1 
P t~~ 
1
1 U~ 1
1 9.5.73 0.43 0.58 0.018 0.37 0.36 
16.5.73 1.61 0.67 1 3.28 3.10 2.80 
23.5.73 2.92 2.78 1 3.97 2.12 2.37 
30.5.73 4.55 2.49 2.76 2.58 
6.6.73 2.2 1.1 1' 3.4 3. 2.4 
119.6.73 1.9 0.7 1.4 1.1 1.6 
1
27.6.73 0.59 1.0 1.43 0.77 0.37 
11.7.73 0.77 0.66 1 1.26 0.77 1.60 
17.7.73 2.33 0.59 0.45 0.68 0.28 
125,7.73 0.88 1 1.53 0.35 0.45 
j g. 8. 73 1. 20 1.06 I o.4~ o~ __ l__ o_. 3~-_,....,.;.. 
Date 
14.3.73 
17.3.73 
18.3.73 
19.3.73 
20.3.73 
21.3.73 
22.3.73 
23.3.73 
29.3.73 
4.4.73 
11.4.73 
18.4.73 
25.4.73 
2.5.73 
9.5.73 
16.5.73 
23.5.73 
24.5.73 
25.5.73 
28.5.73 
28.5.73 
30.5.73 
. 15.6.73 
6.6.73 
13.6.73 
19.6.73 
27.6.73 
4.7.73 
9.7.73 
11.7.73 
12.7.73 
17.7.73 
0.7 
5.7.73 
9.8.73 
Date 
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Tableau II. Comptage des bactéries marines hétéro-
trophes dans l'eau du bassin de Chasse 
(point central : n° 3). 
~ Nombre 
à colonies 
blanches 
2. 5 
2.64 
2. 5 6 
3.14 
3.04 
1. 3 
2. 3 2 
2.10 
0.89 
0.96 
0.33 
1.4 
5.4 
2. 9 
0.018 
3 . 24 
3.92 
2. 2 9 
2.06 
0.56 
0.87 
1. 6 l~ 
2.14 
2. 3 8 
3.20 
0.47 
1.12 
0.83 
0.46 
0.56 
0.32 
0.48 
0.36 
0.27 
0.41 
0.45 
de bactéries (x 10 5 
à colonies 
colorées 
0.19 
0.64 
0.37 
0.41 
0.35 
0.46 
0.43 
0.41 
1. 5 3 
0.21 
0.05 
0.3 
0.2 
0.13 
0.0004 
0.04 
0.05 
0.16 
0.2 
0.78 
0.19 
0.22 
0.62 
0.16 
0.17 
0.07 
0.27 
0.60 
0.46 
0.36 
0.05 
0.78 
0.25 
. 0.18 
1.12 
0.04 
1 
b/ml) 1 
total 
~~ 
3. 2 8 ) 
2.93 
3. 5 6 1 . 
3.4 
1. 8 
2.75 
2. 5 
2.4 
1.17 
0.38 
1.7 
5.6 
3.0 
0.018 
3.28 
l~ • 
2.45 
2.26 
1. 34 
1. 06 
1. 86 
2.76 
2.54 
3.37 
0.54 
1. 39 
1.43 
0.92 
0.92 
0.37 
1. 2 6 
0.61 
0.45 
0.043 
1. 53 
0.49 
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Tableau III. Comptages de bactéries coliformes dans 
l'eau du bassin de Chasse (point central, n° 3) • 
14.3.73 
15.3.73 
16.3.73 
17.3.73 
Date 
18.3 - 19.3 - 20.3 - 21.3 - 22.3 
23.3 - 29.3 - 5.4 - 10.4 - 11.4 
18.4 - 25.4 -
1 
2.5.73 
9.5.73 
16.5.73 
23.5.73 
1
24.5 - 25.5 
1. 6. -
- 26.5 - 29.5 - 30.5 -) 
\ 
5.6.73 
6.6.73 
13.6 - 19.6 - 27.6 -
18.7 - 25.7 - 30.7 -
9.8 -
3.7 - 11.7 
1.8 - 7.8 
f\ 
J 
(1) 0 signifie moins de 10 bact / ml. 
.....,._, 
Nombre de coliforrnes /ml. (1) 
54 
10 
10 
20 
0 
10 
0 
10 
1. 320 
0 
90 
130 
0 
' . 
Heure 
---
OO h 
02 h 
1 
04 h 
06 h 
08 h 
1 10 h 
12 h 
14 h 
16 h 
18 h 
20 h 
22 h 
24 h 
Tableau IV 
Nombre de 
à colonies 
1. 83 
1. 48 
1. 74 
1.85 
7. 
Comptage des bactéries marines hétérotrophes 
dans l'eau du bassin de Chasse au cours d'un 
cycle de 24 heures. 29.5.1973 
bactéries 5 (x 10 b./ml) 
blanches ' colonies colorées total a 
0.2 2 
0.32 1. 8 
0.49 2.23 
0.49 2.34 
[2.11j 0.58 [3. 3 5 J 
0.54 0.23 0.77 
0.87 0.19 1.06 
2.52 0.45 2.97 
1. 75 0.41 2.16 
0.93 0.13 1.06 
1. 50 0.18 1. 68 
1. 30 l 0.21 1. 51 1.03 0.13 1.16 
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